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Alocución con motivode la designación de
Profesor Emérito de la Universidad Nacional
de Cuyo de Arturo Andrés Roig*
Le agradezcoal Sr. Decano,Dr.AdolfoOmarCueto su invitación para
queyo pronuncieestas palabrasen homenajeal amigoArturo.Y quiero repetirle
a Arturo, ahora públicamente, las gracias que le di hace poco en mi casa
cuando me visitóy me enteré que él me ha había propuesto.Una prueba de
amistad que me honra profundamente.
Cuando a fines del año pasado el Dr. Cueto me habló por teléfono
invitándome,no dudé un instante en aceptar y le dije que contase conmigo.
En ese momentocasi ya sabía lo que iba a decir, pero presentía que la cosa
no iba a ser para mí nada fácil.
Estas líneas las preparé en enero, para lo cual releí escritos de Roig y
. esaexcelentemonografíadelaustríacoGüntherMahr-queyonohacíamucho
había reseñado - que se titula La filosofía como sierva de la emancipación.
Una introducción al pensamiento de Arturo Andrés Roig. La expresión" La
filosofía como sierva de la emancipación" es de Roig. Sierva (ancilla) se le
llamóa lafilosofíaen el Medio Evo,peroahoraen RoignOlo es ,como entonces
-de lateología,sino de laemancipacióno liberacióndel hombre.Nodel hombre
en abstracto, sino de los hombres singulares, con nombre y apellido, que
han nacido en un meridiano determinadoy han vividoy viven en un tiempo
determinado y han tenido y tienen una historiadeterminada,etc. El hombre
abstracto -por suerte para él -no es esclavo ni precisaser liberado. De lo que
se trata es la emancipación de los hombres latinoamericanos, de los
americanos de nuestra América -como le gusta decira Roig, repitiendoa José
Martí.
Entre los latinoamericanosestamos nosotros-los argentinos. La filosofía
de Roig está consagrada a pensar un solo tema: ¿cómo es posible para los
latinoamericanossu emancipación,que es lo mismo que su realizacióncomo
hombres y como tales hombres,es dec.ir,su identidad? La respuesta de Roig
* PalabrasleídasenlaFacultadeFilosofíay LetrasdelaUniversidadNacionaldeCuyo,
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a estacrucialpreguntareza:no hay realizaciónposiblede un individuo,como
de un pueblo, si no media un acto primero, una,decisión primera -que Roig
llamael a pridriantropológico-de reconocimiento,porpartede esos hombres.
de su absoluta valiosidad.Ser absolutamentevalioso es ser fin en sí mismo y
para sí mismo y nunca poder ser rebajado a la condición de medio -como lo
dijo Kant. Sólo lo que es absolutamente valioso es digno. No porque los
latinoamericanos reconozcamos y afirmemos alguna vez nuestra dignidad
humana, ya por ello habremos alcanzado nuestra emancipación. Pero -en el
reconocimiento de su dignidad -está el punto de p.artida,el motor de la
emancipación.
Suspendía la lecturade Roig,para vera la noche porlnternet cómo iban
las negociacionesdelGobiernocon el FMI. Desdehace unaño,toda la atención
del Gobierno está concentrada en conseguir del Fondo una moratoria en el
pago de los intereses de la enorme deuda del país. Y durante ese tiempo
nuestros acreedores no ahorraron calificativos para rebajamos, para
basurearnos. Aparentementelo consiguieron,porque el Gobierno hizo oídos
sordos de las mofas de los dueños del dinero y considera un triunfo y una
muestra de habilidad política haber conseguido un respiro hasta el próximo
invierno. Lograron rebajarnos porque ningún candidato a las elecciones de
Presidente salió en defensa enérgica de la dignidad de los argentinos -
preocupados como están por asumir el cargo de Primer Mandatario. Menos
mal que tuve estas líneas listas en el veranoy no las dejé para la semana que
acaba de pasar, pues no hubiera tenido suficiente equilibrio psíquico como
para escribir algo coherente,que de alguna manera escondiese el malestar
interior.Los diarios del domingode las eleccionesanunciaban -en letragruesa
-la llegada.al fin. del esperado, gran acontecimiento;y en letra chica, como
para que se lea y no se lea, que el lunes siguiente ya estarían en Buenos
Aires gente del FMI para continuar las negociacionescon los candidatos más
votados. También se hablaba de la idea del Fondo de instalar en Argentina
una Oficina permanente,con lo que la políticafinanciera argentina-que es lo
mismo que decir la políticaeconómica -iba a estar en manos de tres perso-
nas: el Ministro de Economía, el Presidente del Banco Central y el
Representante del Fondo Monetario.
Me pregunto, y deseo que los que estamos acá no escamoteemos la
pregunta: ¿Cómo es posible que los argentinos no tengamos voluntad para
reconocer nuestra dignidad como estos hombres que somos cada uno y
como este pueblo al que pertenecemos?¿Por qué nos hemos decididoa vivir
esta existenciarastrera,acomodaticia,frívola, materialista-en el sentido más
pedestrede la palabra?
Hace 30 años atrás un profesorde filosofía de esta Casa, llamadoArturo
A. Roig, fue echado de su Cátedra y tuvo que abandonar el país yéndose a





























otros países de Latinoamérica porque salió en defensa de los hombres de
estas tierras. Otros fueron asesinados, como el querido amigo-tambiénde la
época de Roig -el Prof. Mauricio Amílcar López. a quien queremos también
recordar y homenajear.
Por supuesto, si la defensa de la dignidad humana hubiese sido. de
parte de Roig. meramente abstracta, académica, como lo hacemos
normalmente en nuestras lecciones de ética, no habría perdido su cátedra.
Nunca la defensa de la dignidaddel hombre -desde los griegos-ha sido una
verdadera,auténtica, efectivadefensa. sin que el que la defiende, ataque el
poder establecido. Esto fue lo que hicieronRoig y Mauricio López Y. por eso,
lo que les ocurrió era previsible,estaba en la lógica de los hechos.
Pertenecea la cosa mismaquees el reconocimientode nuestravaliosidad
como hombres.que el poder (que no es, por favor.el gobiernode turno, sino
algo mucho más complejo y profundo) sea cuestionado. criticado. No hay
emancipaciónde los pueblossin críticadel poderestablecidoen cada momento
de la historia. Esto lo sabía y lo siguesabiendo el filósofo Roíg.Comotambién
lo sabe ylo supo, desde el comienzode su carrera filosófica.que las derrotas
de los defensores de la dignidadforman la otra cara -la cara dolorosa -de uno
yel mismo movimientoemancipatorio.
Arturo volvió a Mendoza. después de 10 años de exilio.y esta Facultad
reparó la injustkia cometida con él. No ha cesado de escribir y pronunciar
conferencias aquí y fuera del país, siempre sobre el mismo tema. Hoy nos
reunimos para homenajearlo por su nombramientocomo Profesor Emérito.
Reitero las preguntas anteriores. reuniéndolas en una sola y breve: ¿qué
pasa que no oímos al filósofo Roig?
Se me ocurre que está faltando un acto de homenajea Arturo Roig.Si es
así, podríamosaprovecharel de hoy para cumplirese homenaje.Como es de
costumbre, en los actos de nombramientode Profesor Emérito.el que hace
la alocución tiene cuidado en ajustarse a lo que prescribe el Estatuto
Universitario y, por ello. pone de relieve los méritos del Emérito: su larga
trayectoria como docente e investigador.sus numerosas publicaciones. la
trascendencia nacional e internacionalde sus aportaciones,en este caso. en
la filosofía. Sin todoesto no se podríajustificar unadesignacióncomo Profesor
Emérito. Roig cuenta con cientos de publicaciones- entre libros y artículos -
ha dado y da conferencias en muchas partes del mundo. dirige tesis
doctorales, es conocido y reconocidocomo pensador en toda Latinoamérica.
en España. en Francia, en Alemania. en Austria.
Yo no me voya deteneren un racconto pormenorizadode los méritosde
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algodistintoa loqueél'yasabe.Roig-comoelprimero-sabedesusméritos.





Roigcómolo consideramosa él;másaúncómolovivimos.Lo primero:cómo
lo consideramos,creoqueserásuscritoportodoslosqueestamosacá (los
ausenteseguramentendránotraopinión). Lo segundo: cómo lo vivimos,
es algo enteramentepersonal,puesno hay vivencias «generales»y juicios,
fundados en esas vivencias generales, sino la vivencia es de un hombre
concretoque vivencia.Me he elegidoa mi mismo parapoder hablar del cómo
lo vivimosa Roig, no con la intenciónde contar anécdotas, sino para relatar-
de un modo plástico-un pedazode historia de la vida de Mendoza y del país:
la historiade esta Facultadde Filosofíay Letras,de la que Roigy el que habla
fueron alumnos y docentes.
Evacuaréel primercómorápidamenteymedemoraréalgoen el segundo.
No sé si al amigo Roig le será suficiente lo que voya decir, pero creo que, de
alguna forma, voy a poder responder -en primer lugar para mí mismo -la
pregunta:¿qué nos pasa que no oímos al filósofo Roig?
¿Cómo lo vemos a Roig? Pues te vemos, amigo, como el filósofo de
Mendoza. Me hubieragustado poder decir también: el filósofo de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNC. Pero, esta Facultad nunca -en la actualidad
menos que nunca -estuvo a la altura de Roig.Aparte de Roig no ha habido
entre nosotros otro que merezcaese título.En la historiade nuestra Facultad,
los demás hemos sido y somos más o menos buenos profesores de filosofía.
La vida pensantede Roig se inició cuando se fundó la Facultad de
Filosofía y,dejando aparte los años de ausencia de Mendoza, siempre estuvo
Roig estrechamente unido a este suelo y a esta historia. Es bueno para una
Universidad poder decir que de ella surgió un científico. un literato, un
historiadorde nota. Es bueno -pero más difícil -poderdecir que de ella surgió
un pensador.
La diferencia entre un pensador o filósofo y un prof.esorde filosofía
consisteen que el pensadornotrasmitea los alumnos loque otros pensadores
han pensado, sino piensa la realidad,su realidady ese pensar la realidad lo
hace discutiendo con los pensadores del pasadoy de su presente.Otra cosa
que distingue al pensador es la coherencia en él entre teoría y praxis. entre
su pensamientoy sus obras. El pensamientoes pensamientode la praxis.En






















cambio, en el profesorde filosofía - coma habla de la filosofía de otros y no la
hace -la teoría y la praxiscorren por cuerda separada; mejor: el profesor de
filosofía usa esta o la otra teoría para justificar su posición práctica moral,
política o religiosa. Como se sabe, de las cuatro posiciones clásicas: arriba,
abajo, derecha e izquierda,ha quedado una en pie, en la que todo el mundo
quiere estar bien agarrado: e.stararriba, no importa en qué uno crea, las
convicciones son sólo excusas para trepar. En el sentido de la coherencia,
más aún de la identidadentre teoría y praxis, la figura de Roig es ejemplar.
El mencionadoGünter Mahr dice que Roig puedeser considerado como
uno de los más importantesfilósofos de Latinoamérica.Es imposibleque me
refiera ni siquiera a una de las piezas que componen el rico contenido del
filosofar de Roig. Los que no han oído ni leído a Roig, preguntaránde dónde
saca este filósofo latinoamericanosu saber,cuál ha sido su formación,cuáles
han sido y son sus intereses en el campo del pensamiento,cuáles son sus
lecturas, a qué corriente del pensamientopertenece,etc.
Brevemente: toda su vida la ha consagrado Roig a pensar la realidad
latinoamericana, en un diálogo valiente-mano a mano, o sea, sin complejos
de inferioridadni resentimiento-conprácticamentetodos losfilósofos antiguos,
modernosycontemporáneos:Platón, los sofistas griegos,los cínicos, Epicuro,
Descartes, Kant, Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, los posmodernos. Que se
trata de un diálogo, discusión o confrontáción franca con los europeos, lo
demuestra el hecho de que Roig no se hi3demorado en exponer a esas
figuras, sino las junta a los latinoaméricanos -pensadores. literatos,
historiadores, poetas -hace dialogar a Ariiéric,acon Europa, para ver qué
podemosaprovechamosde loseuropeos para pensarnuestra propiarealidad.
De entre los filósofos europeos,es posible que sean Kant y Hegellos que con
más ahínco se debatió Roig. Eso del reconocimientode nuestra valiosidad
como hombres lo recibeRoig de Kant y Hegel.
Roig es, en el sentido más estricto de la palabra, un filósofo político.
Político no quiere decir que le gusta la políticao que se compromete con la
política,sino que eso que llamamospolítica: la dimensión primeray últimade
nuestra realizacióncomo hombres, o sea, no hayvida propiamentehumana
fuera de la polis, en la que existimos unos con otros, es lo que define el
filosofar delfilósofo político.FilósofospolíticosfueronPlatón,Aristóteles,Hegel.
Hay filósofos de los que no se puede decir que la dimensión política es
determinante,porej.,Schelling,que másse dedicóa lafilosofíade la naturaleza
y del arte. Roiges parecidoa Hegel(lo que explicasu constantediálogocon el
gran idealista), pero entre Roig y Hegel hay una diferencia: como filósofo
latinoamericano no puede tomar Roig el pensamiento de la polis como la
culminacióndelacienciao elsaber,esdecir,comoesoquehayquepensar
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una vez desarrolladasla filosofía de la naturaleza,del arte,de la religión,sino
pensar la polis es lo primeroque en Latinoaméricahayque hacer y sin lo cual
no habrá una auténtica cultura que nos representeante nosotros mismos y
los demás pueblos del orbe. Podríamos decir que el filósofo político en el
estilo de Roig no tiene otra salida que pensar políticamente.Si no lo hace,
preferible hubiera sido no haberse puesto a estudiar filosofía. Un pensador
en Latinoamérica sin perfil políticoes un fracasado o un pillo, quevive de la
filosofía, aunque más nosea paracomprarselibros,escribiralgunosartículos,
asistir a congresos, etc.
En cuanto a eso que dije, que Roig hace dialogar á los autores
latinoamericanoscon los europeos,para ver qué podemosaprovechamos de
Europa, hay que agregarle la otra cara de un fenómeno, en mi criterio, muy
promisorio: al leer el trabajo sobre Roig del austríaco Günther Mahr, me
desayuné de que en la Universidad de Viena hay una Cátedra de Filosofía
Latinoamerica, en la que se estudia a Roig. Pero Roig es estudiado en otras
partes de Europa porgenteque quiereaprovecharsede nuestro pensamiento
paraver loque nosotrospodemosaportarenestostiemposdeaparentedominio
omnímodo del pensamiento científico-tecnológicooriundo de EEUU. En .Ia
reseña que'escribí sobre el libro de Mahr se me ocurrió poner que es muy
posible que estemos en la actualidadasistiendo a un fenómeno de vuelta de
Latinoamérica a Europa,después de una venida de Europa a América. Decir
que Latinoamérica puede ayudara los europeos,esto es bueno para superar
nuestros complejos de inferioridadfrente a Europa.
Otra cosa que distingue al pensador y que encontramos en Roig es la
recurrenéia en sus escritos de una y la misma idea. El pensador elige un
tema paraescribir,planteapreguntas,iniciaun desarrolloycuando uno menos
lo piensa vuelve a hablar de algo que uno ya había leído en un escrito ante-
rior. ¿Cuál puede ser esa idea, ese núcleo de pensamiento,en torno al cual
gira sin descanso la filosofía de Roig? La dupla moralidad-f;ticidad.Pero no
tenemos tiempo para explicarnada de esto.
No quiero dejar de mencionar que, entre los méritos de Roig, está su
estupendaprosa, en la que no hayarrebatos,golpesde efecto,puntosdébiles.
Roigmanejamuybienel español,es una prosafluida, los pensamientossurgen
con naturalidad. Pero es un modo de escribir recio, contundente, nada es
librado al azar.Comobuen filósofo,todo lo funda, si se refierea otros autores,
indica la cita, etc.
¿Cómo lo he vividoa Roig? Arturoes siete años mayorque yo. Él estaba
más adelantado que yo en la Facultad.Cuando uno es joven, una diferencia
de 7 años aparentaser más grandeque cuando se es viejo.Pero la diferencia
con Arturo no fue sólo de edad, hubo entre ambos diferencias ideológicas.
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Arturo aparecía frente a mí, en la vereda de enfrente. En aquella época nos
rotulábamosy rotulábamosa losdemásdesocialistas,izquierdistas,marxistas,
humanistas, nacionalistas, etc. Los profesores que tuve me ganaron para el
partido escolástico -de Aristótelesy Tomás de Aquino. Todo lo que sonase a
socialismo, democracia, causa popular,etc. era equivalentepara mí a error,
desviaciónmoral,materialismo,negaciónde lossupremosvaloresde laVerdad,
la Belleza y el Bien. Automáticamente,el socialista, el marxista,el freudiano
eran considerados malas personas. De entre las cosas que leíamos en
Aristóteles (mejor, de Aristóteles, porque a Aristóteles no lo leíamos
directamente -y que tomábamos al pie de la letra -había una frase que nos
entusiasmabaa losaristotélico-tomistas:aquellodeamicusPlato,sed amicitior
veritas.Ser másamigode laverdadquedelamigo,del compañerode estudios,
del conciudadano-eso fuimos Arturoy yo y los demás de aquella generación
-daba por supuesto que nosotros teníamos la verdady que no precisábamos
del amigo para enfilarnos -juntos -a la verdad. La cosa cambió para mí -para
mi bien -cuando me fui a Europay conocí a los fenomenólogosy filósofos de
la existencia. Luego volví, estudié a Kant y Hegel y compartí con Arturo la
docencia en la Facultad.
Me impactó la lectura del libro de Arturo sobre Platón. Recuerdo que
cuando tuve ese libroen mis manos me llamó la atenciónsu título:Platón o la
filosofía como libertad y expectativa.Me costaba asociar a Platón con esas
dos cosas. Cada uno ha leído en los filósofos lo que en el fondo ha querido
leer.Para míentonces Platón era el filósofo que mejorme podía llevaral reino
de la Verdad pura, al que por ser hombre pertenezco, pero que por haber
nacido de madre y de padre,es decir,de mortalesy en un punto del planeta,
yo había olvidado.
Había comenzadoun acercamiento,es decir,comprensióndel que había
estado enfrente durante años. El tiempo que vino después -los diez años de
exilio de Arturo -fueron de una experienciasignificativa:no estaba aquel al
que hubiéramos querido decir: ¡el que tenía razón eras vos, Arturo, te
comprendo y comparto tus afanes y dolores! Desde 1985.en que el amigo
está radicado otra vez en Mendoza, muchas veces nos hemos encontrado,
he leído sus publicaciones y, últimamente,como dije al principio, reseñé la
monografía de Günther Mahr sobre Arturo. Confieso que ese escrito me
impresionóy me abrió los ojos para ver lo que tardé tanto tiempo en ver.
Pues bien; en este segundo homenaje a Roig quiero decirle al amigo:
¡Gracias!Parecieraque lasgraciassólo sejustificancuandoentreel agradecido
y el destinatario de las gracias hay una diferenciade altura. Se da gracias a
Dios, a un maestro,a alguienen fin del quese ha recibidobeneficios,Además,
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la razónsoy yo, no el otro, al otro se lo combate,se lo critica.A Arturo Roig no
lo he vivido como maestro,sino como amigo,como conciudadano, como un
igual pues, a quien por cierto -y a pesar de los años -sigo saludando y
conversando con él con gran respetoy admiración.
Provocativamentevoya dar vueltael recordadoapotegmade Aristóteles,
paradecir:amicus veritas,sed amicitiorArturo. ¡Oh,qué blasfemia!Aristóteles
no se mosquearía por mi osadía. Como buen griego, sapía del valor de la
amistad ciudadana, sobre la que escribió ene18° Libro de la Ética. ¿Por qué
quiero dar gracias a Arturo? Por lo que recibíde él. Y esto esesa parte de la
verdad que -sin él- nunca habría visto. No digo: nunca habría conseguido,
porque esa parte de la verdad sé queno la voy a lograr-me quedan pocos
años para esto. Esa parte de la verdad la avizoró Arturo desde muy joven,
pero ahora la tiene como premioa una lucha leal, valiente, por la verdad.
Para mí no se trata de lamentaciones, de arrepentimiento y pedir
disculpas, sino deuna lúcida miradaajo que uno ha llegadoa ser en la vida.
Lo que me falta y le debo a Arturo es reconocermecomo latinoamericano.
Nunca he dicho: nuestra América, ni tampoco mi patria, hablando de Argen-
tina. Habrán notado que un mejicano,.ecuatoriano, bolivianoen el extranjero
habla de su país con toda naturalidad como de su patria. El lenguaje abs-
tracto, cosificado:este país -tancomún entre nosotros - cuando hablamos de
nuestra patria,es claro índicedE;nuestra alienación,o sea, no me reconozco
en mí mismo,sino que me veo frente a mí, como si eso no fuese yo. Lo más
grave en el fenómeno.de la alienación -esto lo saben los psicopatólogos - es
que ese extrañoparamíquesoyyomismo,es un enemigomíoque me reprime,
me persiguey no me deja ser lo que yo soy. Este país -al que le echamos la
culpa de nuestros infortunios-es el poder establecido. El por qué muchos de
nosotros no se ha animado a atacar el poder establecido es un fenómeno
sumamente complejo,no imputablea la moralidadmeramenteprivada.Estar
alienado no quiere decir ser mala persona, ser incorrecto, en el sentido
corrientede la palabra. Los alienados son, al contrario,generalmentebuenas
personas, un dechado de virtud.Que están alienados lo demuestra el hecho
de que con su conducta ejemplar se sienten justificados para agarrarse con
uñas y dientes del poder.
La moralidad -más profunda y, por eso, más difícil de alcanzar -que no
se acomoda con el poder,sino que lo ataca, lo resiste, lo critica, es lo que
llama Roigmoralde la emergenciao emergente,queél lave afloraren muchas
expresiones-literarias,artísticas,historiográficas,religiosasy filosóficas de la
vida de Latinoamérica, desde la segunda mitad del s. XVIII. La filosofía
latinoamericana de Roig es más que una reflexión -desde afuera- de los
movimientosemancipatoriosen AméricaLatina,es un acompañamientocodo
a codo a todos esos millones de hombres que pugnan por el reconocimiento
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de su dignidad, una ayuda para ese acto decisivo -constitutivo de la
humanidad, que hace al hombre s}~rhombre -que somos, como individuos y
como pueblo, valiosos, absolutamente valiosos, o sea, no podemos (no
debemos) ser rebajados a la categoríade médios para otro fin.
¿Puede haber un .humanismo mejor? ¿Por qué le tememos al
humanismo? ¿Por qué nos asustan palabras como: protesta, crítica,
resistencia? El verdadero humanismo - es cierto - es temible. Los poderosos
le temen porque cuestiona su poder y los sometidos le temen porque el
humanismo es anuncio decrecimiento, de ser más de lo que uno es, de
libertad, o sea, de una existenciaapoyadaen sí misma, dueña de sí misma,
autorade su propiodestino.Elmiedodel humanismoes el miedode la libertad.
Amigo Arturo: que seas muy feliz junto a tu esposa y tus hijos. Nos
alegramos mucho por esta designacióncomo Profesor Emérito.
Mendoza, enero de 2003
I
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